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' butano de la Cuerda del Pozo
ti X el *
¡Mr c lnterés que hemos tomado la propaganda 
^nstrucción de esta importante obra que la 
*La Salvación de la Ribera del Duero» 
X{ro ^ar á nuestros lectores unos datos que 
tipart^Uer^° colega el Noticiero de Soria que 
Jtiv- , Con nosotros tan redentora misión coni* V° Qe a*h~ dpreciaciones que hace del proyectado
eléctrico de Madrid á Francia. Dice en 
O apartados.
^ «a*,.6l ^0rrocarril eléctrico necesita del elemen-
a|r.y c°too motriz, hemos tratado de averi
U%
0 ^^evo sobre el proyectado Pantano de la
iBcir de^ozo» y persona técnica, nos ha venido 
^ en síntesis lo siguiente:
llPotiiando hecho el Pantano de la Cuerda 
y necesitando sus aguas para la fuerza 
Vi"* del ferrocarril directo á Francia, por So- 
\6° Podrían obtenerse unos seis mil caballos 
utilizando un salto de cuarenta y cinco 
1 altura en la parte del pueblo Chavaler,
de quince metros en Los Rábanos.
1'tiie)r'rtlero’ nos daría una fuerza de cuatro mil 
^ Üifcni°s Caballos, suponiendo un caudal de agua 
^k>d¡!tl6^r°8 por segundo de tiempo, que acaso
8'fve 8uministrar en todo tiempo el Pantano exagerar.)
%
ba^‘ 8egundo salto, nos daría mil quinientos 
de fuerza, puesto que en dicho sitio no 
í0?s d'sponer ni de más agua ni de más salto. 
% a6810’ untando con la expropiación por 
Estado, del Molino de «La Sequilla». 
Kei ,6stas razones, no creemos en modo alguno, 
\¡s.|ngeniero don Enrique Molezún, afecto á la 
\ic°Q encargada del estudio del fórrocarril 
%r° de Madrid á Francia, por Soria, que es 
due sabe lo que se hace y se dice, haya 
^ .^^ifeatar, que puede disponerse de una 
^ Ui ^ V^htjseis mil caballos, puesto que ni hay 
Xos tampoco para tanto en los indicados 
bg c
que podiendo desarrollar una tuerza 
^ y valuados cada uno según pet •^la* de tres á cinco mil pesetas; pongamos 
%l(L resultan diez y ocho millones de pesetas
'C^uftci«o* nuciente pará atender á todos los gastos 
a l l(,ción y expropiación.
? l¿r° de pocos días, se nos facilitará el folleto 
rir»,tietlÍ6ro Provincial nuestro buen amigo 
?K !° ^veía, ampliación de la notable memo- 
6y<S 0n nuestra última Asamblea, estu- 
3 tedios económicos para la construcción 
S y 'ntan09 y canales del Duero y sus afluen- 
t?,Xi^U*lr6mos la campaña haciendo un nuevo 
V 6nto á las fuerzas activas de la Región del
a %efíeñanza de los «Cines»
ti, «Kri — 1 yrn r;w
\h9tlía. .rV°^raf° es un poderoso medio de la 
^^J^ov ¿Malo? Esto depende de las
-n i ? 10 IUI8mo puede serio uno que lo
^ h 9r°8) el 8 medio* de enseñanza, la escuela, 
X*1* ,teatro. los periódicos, hasta el púlpi-
UQnos para quien se han valido de
¿Pero qué duda cabe que el cine puede utilizar­
se para divulgar conocimientos, así de ciencias co 
mo de artes; para enseñarla historia, la geografía, 
los usos y costumbres de los pueblos; para hacer 
de él un eficaz vehículo para la enseñanza moral y 
educativa de los pueblos?
Edison, el famoso inventor del cinematógrafo, 
ha dicho: «Me propongo ver si logro hacer innece 
sarios los libros de la escuela»
El Gobierno de los Estados Unidos ha hecho del 
cine un instrumento político, y por medio de las 
películas muestra á los diputados y senadores el es­
tado de las obras del Oanai de Panamá, la situación 
de Alaska y las Filipinas, y en aquel Congreso se 
está discutiendo un proyecto de ley para costear la 
colocación de cines en las escuelas públicas de 
Washington.
El Estado de Tejas lo ha implantado ya en las 
suyas, y en ciudades como Nueva York, Chicago, 
Cleveland y Detroit, se hace uso también de pelí 
culas para la instrucción de los escolares.
Pero no sólo en los Estados Unidos, sino que 
también en Berlín, se ha empleado el cine con mé­
todo de instrucción en las escuelas, y la Academia 
de París, en contestación á una pregunta de Le 
Ligaro, se ha declarado en favor del uso del cine 
en las escuelas francesas.
Todo esto significaba una revolución en los mé- 
toaos pedagógicos. Hace falta que el cine no siga 
siendo un espectáculo de explotación sin plan edu­
cativo; antes bien, con tendencias á saciar el apeti­
to del público per tragedias y catástrofes espeluz­
nantes, por aventuras policiacas y por novelones 
folletinescos y sensacionales.
Gomo hace observar una revista norteamerica­
na, una aplicación muy importante del cine sería 
para enseñar á las masas á combatir la suciedad, 
las enfermedades y la muerte.
Los Estados Unidos están ahorrando cada año 
algunos millones de dollars, que representan las 
vidas de numerosos obreros, enseñando á éstos por 
medio de películas el modo higiénico de vivir. La 
Asociación nacional pará el estudio y la preven­
ción de la tuberculosis emplea una película para 
ilustrar los estragos da está «plaga blanca» y log 
métodos para precaverse de ella. La Sociedad den­
tal de Youngstovvn enseña á los niños por medio de 
proyecciones la higiene de la boca y los males que 
sobrevienen por su descuidado.
La Universidad de Minnesota, en su extensión 
universitaria exhibe á los agricultores películas 
que ilustran el modo de desnatar la leche, de ha­
cer buena manteca, de mezclar el pienso del gana­
do y muchas otras cosas útiles.
La Federación de los clubs de las mujeres de 
Mississipí, en cooperación con la Junta de Sanidad, 
envía películas á ios pueblos délos valles, los pan­
tanos y las montañas, para mostrar al pueblo los 
peligros que hay en dar á los infantes leche de va­
querías mal cuidadas; para enseñarles el modo de 
exterminar las moscas, que son agentes activos de 
muchas enfermedades; para educar á las madres 
en el modo de vestir y cuidar á los niños, y en mu­
chas cosas referentes á la higiene.
En otros Estados se hace uso de películas para 
mostrar de un modo vivido los perniciosos efectos 
del abuso del alcohol.
También los médicos han visto en las proyec­
ciones cinematográficas un gran medio de instruc­
ción, tanto en la Medicina como en la Cirujía.
En un Congreso de Cirujía clínica celebrado en 
Nueva York, el dortor Lewis Gregory Colé, asom­
bró á sus colegas con una película de una serie de 
vistas radiográficas de un estómago enfermo, en 
que se veían los diferentes procesos de digestión, ó 
más propiamente dicho, de indigestión, desde que 
los alimentos entraban en el estómago; película que 
será de gran utilidad para el estudio de estómagos 
ó intestinos ulcerados.
El doctor Walsemburgo, profesor de Neurolo­
gía clínica del Colegio Médico-quirúrgico de Fila- 
deltia, emplea un larguísimo metraje de películas 
para ilustrar sus conferencias sobre enfermedades 
merviosas y mentales.
En materia de sociología, de pedagogía y hasta 
de urbanidad y buenas maneras, se ha hallado 
también provechoso el empleo de películas hechas 
ad, hoc, y es notable la aplicación que ha hecho de 
este invento el profesor Munsterberg para compro­
bar la serenidad, ó por el contrario, la impresión 
nerviosa de los chauffeurs, conductores de tran­
vías, pilotos, etc., enfrente de un peligro.
Con este fin se coloca el chauffeur en un auto ea 
un cuarto oscuro, y súbitamente se presenta ante 
su vista en la película otro automóvil que parece 
ir á embestirle, ó una roca que cae en el camino 
delante de él, y para el movimiento que él hace pa­
ra evitar el peligro se deduce al grado de eu pericia.
Considérase igualmente el cine como un gran 
auxiliar para la policía, para la milicia, para el es­
tudio de la vida y costumbres de animales y para 
muchísimos otros casos.
La "Lliga del Boa fdot“
Hemos recibido un interesante folleto esmera­
damente editado en Barcelona y que contiene la 
Memoria de la Lliga del Bon Mot, correspondiente 
al ejercicio de 1913 y redactada por el secretario 
general de dicha institución don Xavier Aragó y 
Turón; un hermoso discurso leído por el presiden­
te honorario de la misma tvón L, Escop y varios 
apéndices con datos relativos á la propaganda efec­
tuada por los organizadores y directores de la 
Lliga.
Según reza la Memoria, el mes de Enero de 1901, 
Ivón L‘ Escop, empezó á esbozar la idea de lo que 
debía ser la Lliga del Bon Mot; un año después, en 
Enero de 1909 adquiría forma y se iniciaba la actua­
ción de esta organización, á pesar de no tener es­
tado oficial, por medio de conferencias públicas, 
entre las que tuvieron especial importancia las de 
Tarragona, Lérida, Tortosa, Reus, Cassá de Jelva, 
Man rasa, San Feliú de Guisote, Vich y Palma de 
Mallorca.
Con la campaña de propaganda, se acrecentó la 
influencia de la Lliga, de tal modo que el goberna­
dor civil de Gerona á petición de las damas de 
aquella capital, prohibió la blasfemia en una circu­
lar muy notable y se celebraron varias fiestas im­
portantes en poblaciones de distintas provincias.
El año 1910, se legalizó lá constitución de la 
Lliga y ésta dió entonces mayor impulso á la labor 
de propaganda por medio de conferencias en las 
escuelas y en otros centros, de reuniones, mítines, 
folletos, hojas impresas, etc., multiplicándose estos 
actos y medios de propaganda durante los años 
1911 y 1912.
Finalmente en el año 1913 la campaña de la Lli­
ga se desenvolvió en más amplio campo y en mayo­
res proporciones y se completó su organización in-
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terior nombrándose tres delegados generales por 
otras tantas provincias catalanas y numerosos 
delegados en los pueblos.
Fundáronse además muchas Lligas contra el 
turpiloquio y la blasfemia en diferentes ciudades 
de España y se aumentaron los mítines y demás 
elementos de propaganda.
Como fruto espléndido de tan constante labor, en 
Octubre del mismo año quedó constituida la LUga 
de Mallorca, con residencia en la ciudad de Palma, 
previa la celebración de un mitin al que se adhi­
rieron la Diputación de aquella isla, el Ayunta­
miento de la citada capital, 225 asociaciones, 233 
escuelas, 55 corporaciones, estando además en el 
mismo representados 18 pueblos.
Tal es, en breve resumen, la campaña de propa­
ganda emprendida por la Lliga del Bon Mot contra 
el lenguaje blasfemo, soez ó indecoroso que tanto 
escandaliza y tanto cunde por todas las provincias 
españolas.
——----------------- eeeeee-------------------——
Los abonos en el cultivo de las hortalizas
Desde el punto de vista de las exigencias ali­
menticias, las hortalizas se dividen en dos grandes 
categorías: las que se utilizan por sus hojas (coles, 
lechugas, espinacas, etc), y aquellas que producen 
bulbos (cebollas, ajos) frutos carnosos (tomate, be- 
rengena, pimiento, melón, etc), ó tubérculos (pa­
tata, rábano, etc). Las primeras requieren princi­
palmente abonos nitrogenados, por ser éstos los 
que más contribuyen al desarrollo foliáceo, las se­
gundas necesitan fuertes dosis de potasa, ya que 
dicha substancia interviene como factor esencial 
en la formación de las féculas y azúcares queso 
condensan en loa bulbos, frutos y tubérculos. Unas 
y otras deben ser también abonadas con ácido 
fosfórico, no sólo porque favorece el desarrollo de 
las plantas, sino porque es elemento indispensable 
para la fecundación de las flores y formación de 
los frutos.
En términos generales podemos recomendar 
las siguientes fórmulas para los cultivos de huerta*
I. Plantas cultivadas por sus hojas.
Por área
Superfosfato de cal........................................ 4 á 5 kilos.
Sulfato de potasa ó cloruro potásico......... 1,5 á 2 >
Nitrato de sosa..................«.........................  4 á 5 >
II. Plantas cultivarlas por sus bulbos, frutos 
carnosos ó tubérculos.
Por área
Superfosfato de cal............................... . 5 á 6 kilos.
Sulfato de potasa ó cloruro potásico.........  2,5 á 3 »
Nitrata de sosa............................................... 2 á 8 »
El superfosfato de cal y la sal potásica se ente­
rrarán por medio de una labor, antes de la siem­
bra (cuando ésta se haga de asiento) ó del tras­
plante.
El nitrato de sosa se aplicará superficialmente 
y sin enterrarlo cuando las plantas hayan alcanza­
do aproximadamente la mitad de su desarrollo.
Debemos añadir que, además de los abonos mi­
nerales, conviene dará las plantas hortícolas, una 
media estercoladura, pues loe fertilizantes orgáni­
cos, son muy útiles para dichos cultivos.
LA ADULTERACION DE LOS VINOS
IMPORTANTE REUNIÓN
El lunes pasado turo lugar una importante 
reunión de los individuos que componen el Sindi­
cato de la Comunidad de Labradores, con asisten­
cia de gran número de asociados, para tratar de 
las frecuentes quejas que se reciben por la venta en
esta villa y pueblos inmediatos, de vinos que son 
sospechosos de su composición, habiéndose toma­
do los acuerdos siguientes:
Que se denuncien al Sr. Alcalde los estableci­
mientos donde se vende, á fin de que les imponga 
la correspondiente matrícula.
Que se tomen muestras de loe vinos que se 
vendan procedentes de otras Regiones y se les 
mande al Laboratorio Municipal de Valladolid 
para que se analicen, y se persiga y denuncie al 
Juzgado los que resulten nocivos á la salud pú­
blica.
Que se nombre una comisión para que se pon­
ga de acuerdo con las Asociaciones de viticultores 
de diferentes poblaciones, para que se persigan los 
fraudes y estudien lo que referente á este asunto 
ordenan las disposiciones legales vigentes.
Igualmente que se solicite de las autoridades 
de los pueblos del partido y de los cosecheros, 
para que pongan en conocimiento de este Sindica­
to, los nombres de los vendedores de vinos que no 
sean del país y lo sean de procedencias sospe­
chosas.
En la reunión reinó el espíritu de no permitir 
de ninguna manera so tolere la venta de vinos no­
civos á la salud.
t
El nuevo Obispo de Falencia
Ha sido admitida la renuncia del limo. Sr. Obis 
po de esta diócesis D. Valentín García Barros, y 
nombrado para sustituirle al limo. Sr. D. Ramón 
Barberá, Administrador Apostólico de Ciudad Ro­
drigo, Obispo titular de Anthedon.
Nació en Alcocer (Tarragona) en 20 de Agosto 
de 1847; estudió en el Seminario de Tarragona, or­
denándose en 1870 y recibiéndose de Abogado en 
1873, siendo profesor de dicho Seminario. Fue 
nombre Doctoral en la Colegiata de San Isidoro de 
León y Vicario general de la diócesis en 1878. En 
1883 fue nombrado Chantre de la Catedral de Sala­
manca, Arcipreste y Vicario general. Fue nombra­
do Obispo de Ciudad Rodrigo en 1907 y consagra­
do en Tarragona en 26 de Abril de 1908.
Tiene por consiguiente el nuevo Obispo sesenta 
y siete años de edad, pero conserva su energía y 
gran actividad ó inteligencia. Su nombramiento 
ha sido bien recibido en la diócesis y se espera con 
impaciencia se haga cargo de su gobierno, por la 
anómala situación en que se encuentra el clero 
después de tanto tiempo como espera la resolución 
del concurso.
Felicitamos al limo. Sr. Barberá, y le deseamos 
mucho acierto en el gobierno de la diócesis y largos 
años en este Obispado.
¿Es suceptible de aumento la producción por hectárea
de la remolacha azucarera en nuestro país?
En muchas Regiones de Europa, el cultivo de la 
remolacha azucarera produce al agricultor pingües 
beneficios. Las cosechas que obtiene no pueden ser 
en general tachadas de exiguas, pero siu embargo, 
en muchos casos podrían ser considerablemente 
aumentadas.
Para conseguir esto último, es suficiente con 
que emplee en la debida forma los abonos quími­
cos. Referente á estos, creemos sea nuestro deber, 
llamar la atención del labrador sobre un punto 
muy importante.
Hoy en día la mayoría de la clase agricultora 
sabe perfectamente que la remolacha azucarera 
tiene grandes exigencias en nitrógeno, ácido fosfó­
rico y potasa. En cuanto á esta última, que es el 
elemento que, la preciosa planta en cuestión, lo 
absorbe con más avidez, muchos labradores creen 
que no hace más que aumentar el tanto por ciento 
de riqueza, sin aumentar la producción total. Es 
éste un profundo error, que en interés de la hon­
rada clase labradora, conviene destruirlo 
guíente ejemplo, demuestra bien claram6"* 
equivocación de los que tal piensan.
D. Fermín Aspe de Vitoria (Alava), div1 
campo de remolacha azucarera en tres Part^5 
les: he aquilas fórmulas empleadas, la P1*0 |
alcanzada y el beneficio neto obtenido con l°s 
nos químicos.
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Creemos que las cifras de la tercera 
suficientemente elocuentes y demuestran 
ramente la necesidad absoluta de emple9r 0 
nos azoados, fosfatados y potásicos, para
máximum de beneficio neto. . „
El superfosfato y el sulfato pot*e*cJg)/ 
aplicarse mezclados, enterrándolos con 
de 15 centímetros, tres ó cuatro semanas ^ 
la siembra ó del trasplante. ^ ^1^
El sulfato de amoníaco se distribuirá ^ f 
envolverá la tierra por medio de un líra^í|d 
antes de hacer la siembra, si esta e3 dir0
verificar el trasplante. /flUperP jj,
El nitrato de sosa, debe esparcirse difá­
mente al hacer el aclareo en las giembra 
y cuando hayan arraigado las planta9»01 
de á trasplantar.
Información Mercanti
Continúa lo mismo con alguna flog0^*^/ 
de los grandes arribos que llegaron * ^
Sevilla de trigos Rusos, de la Plata y ^ ^ ^
Hay quien espera que se reponga f *(0Í1 
al precio que alcanzó las semanas anterl° ^ 
52 y 52 y 1^2. Ni lo dudamos, ni lo ase£1^, f^J 
ro nos inclinamos á creer que no P 
porque para la próxima siega en .o^J
Andalucía, solo faltan tres meses f ^ 
empezara á comer de la gavilla. Adenl .rfyji
á Sevilla trigos extranjeros y puede11 j* 
potencia á los que se mandan de ^aatl0l)tr9
geí
«A VJiULRJ OQ lilUUUUU U v
En resumen que oreemos que oscilar* 
ció actual, y alguna pequeña subida, 
manda que haya. di,
Valladolid.—Cerró á 52 y 52 ll** ^ ^ 
51 y 1[2. Nava del Rey 51 y 50. Ri<>8e6° 
Centeno.—Se sostiene firme y ” 
más demandas que la semana anterior»
•da
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® *adolid al detall á 39, en Medina y Aréralo á 
1 08 demás mercados 37.
Cebada.—Sigue de 29 á 30.
Avena.—De 19 á 20.
Coa demás cereales ee cotizan lo mismo. 
jQ Afeados de Vinos.—El precio en general en 
tierCentr°8 Eticólas eelA bastante firme. Los de 
ra de Madrid, Arganda, Chinchón, etc., resultan 
9®toa en esta estación á 26 reales, 
de a Ia Mancha, Calatayud y demás pueblós 
g^gón, cuestan sobre vagón estación de ori- 
^ ^ ^ raal03 cántaro de 13 grados á 14,cos- 
^eg8 f9rrocarril- ^res y m0dio, con mermas derra- 
tas ' 6tc* pone sobre esta estación á cinco pese- 
^ los derechos de consumos, de forma que 
ÍQ[i ^^diendo gran cantidad de agua pueden ba­
lee CornPet0ncia á los nuestros, pero resultan muy 
.°s y ardientes, de modo que con el calor no 
ntan bien.
Nuestro ¡Mercado
, 0o¡<5 el trigo, pues no quieren pasar de los 50 
en cambio el centeno se sostiene firme pa 
12n ° a ^ ^aa 90. Cebada de 29 á 30. Avena de 19 
^fuelas á 36. Algarrobas á 35.
$ 2q ln°9,—Se vende alguna partida en pequeño 
litr ^ reales, añejo muy bueno á 32 céntimos 
^ nuevo á 36.
Ueri tiempo, y el campo muy regular.
Dr. Uña Ortega
Exayudante del Dr. Botey
Especialista ©n enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
y ^®al9oeinad
L»
•»
. Consulta diaria de diez á. doce y de tres 
4 cinco.
14, 2.° (fwente i San Benito) 
VALLADOLID
Noticias
LA CRUZ ROJA
SeCCj domingo por la tarde fueron entregadas á la 
de de bomberos en la Cruz Roja, las bombas 
de 'ncióri de incendios, empezando en el Arenal 
Su , udería, los primeros ejercicios de instruc- 
,al° dirección del Jefe Director D. Jesús
numeroso público, que felicitó á los be- 
SUe8 f°8 socios, por el nuevo y loable trabajo 
- impuesto.
Niw ^lecido en Valladolid el limo. Sr. D. Do- 
^lcj^ p Rodríguez, dignidad de Tesorero del Ca- 
n Bí^ral.
jP: Rodríguez que antes fué Magistrál de la 
?ta vi,fi98ia Metropolitana, era muy estimado en 
a' donde varias veces vino á dirigir su elo- 
a Palabra. pues fué un gran orador y un vir-
*acerdote.
D. E. P.
ILa casa del vecino de esta villa, Francisco Re­dondo (a) Manolito, situada en San Vicente, próxi­ma á la cuesta del Castillo, estaba ardiendo en 
pleno y amenazadas las da los vecinos.
Los primeros que llegaron, consiguieron derri­
bar las puertas, y sacar el rebaño de ovejas y una 
borrica, que se estaban asfixiando. Los dueños no 
se encontraban en su domicilio, siendo esta la 
1 causa, de que el fuego se desarrollase con tanta in­
tensidad.
Fué notado por la vecina déla casa inmediata, 
por el denso humo que entraba en ella, teniendo 
que salir medio desnudos todos los vecinos.
Con gran celeridad acudieron la Sección de 
bomberos de la Cruz Roja, que hizo grandes es­
fuerzos y trabajó muy acertadamente.
A la circunstancia de estar muy próximo el de­
pósito y fuentes de San Vicente, cuya tapa levan­
taron, y á la presteza en acudir con cántaros, se 
debe el que no se quemaran las casas de los veci­
nos inmediatos.
Desde el primer momento acudiéronlas dignas 
autoridades, Sr. Juez de Instrucción, Teniente y 
fuerza de la Guardia civil, Alcalde, Tenientes y 
varios Concejales, los empleados municipales, oa 
milleros, etc. El fuego quedó pronto localizado, 
extinguiéndose á las dos próximamente, que 
dando restos en las vigas y tabiques.
En la mañana y estando desmontando, en 
unión de otros vecinos, Valentín Pascua (a) Panza- 
morena, se cayó desde un tejado envuelto entre 
los escombros, de donde le extrajeron con conmo­
ción cerebral, grandes contusioues y aigimas 
heridas leves, fué auxiliado por uno de los módi­
cos de la Cruz Roj-i, y conducido al Hospital, don­
de continúa afortunadamente mejorado.
Las causas de cómo empezó, son desconocidas; 
solo sabemos que el Juzgado de lustiucción, con 
gran actividad instruye el sumario, ha detenido 
en la Cárcel, al dueño de la casa, Francisco (El 
Manolito).
La casa se quemó toda, con los muebles, y es­
taba asegurada.
Se halla vacante la plaza de Sacristán Organis­
ta, de la Iglesia del Salvador, en esta villa. Infor­
marán en esta Administración.
OTRO INCENDIO
En un corral de la casa del vecino da Quintani- 
11a de Abajo, Crescencio Sánchez Velasco, se decla­
ró el día 26 y hora de las doce de Ja noche, un 
violento incendio, que destruyó un pajar que con­
tenía grandes cantidades de paja y una leñera que 
tenía en ella almacenada mucha leña seca.
El pronto y eficaz auxilio de los vecinos y de la 
Guardia civil de dicho puesto, evitó el que se pro­
pagara á los edificios próximos.
Las pérdidas ascienden á unas 4.000 pesetas, 
ignorándose las causas del siniestro.
AMA DE CRÍA, edad 19 años, leche de 15 días, 
buenos antecedentes, -lesea para su casa, dirigirse 
á Enrique Gutiérrez, en Valdeareos de la Vega.
La Junta de damas de la Cruz Roja de Vallado- 
lid, ha remitido sesenta pesetas al soldado Eleute- 
rio Lerma, vecino de esta villa, que vino enfermo 
de la campaña de Ceuta.
SE VENDE próximo á la Estación de Peñafiel, 
una partida de Olmos gruesos y delgados, cortados 
en el año 1912, y también de machones, tablas y 
soleras; dirigirse á Julián de la Fuente, en Pesque­
ra de Duero.
riódica redactada por los Profesores y alumnos del 
Seminario Conciliar de Madrid, con la colaboracida 
de gran número de ilustraciones del Clero secular 
español.
La Nueva Revista se publica mensualmente, con 
un texto mínimo de 80 páginas, que ordinariamen­
te representará las secciones siguientes:
o) Artículos doctrinales, ya sean de Redacción» 
ya de colaboración, sobre algún punto referente al 
triple objetivo de la Revista; práctico, teórico, pe» 
dagógico.
b) Planes y normas de Sermones y trabajos si­
milares, utilizables en el Ministerio Pastoral.
c) Crónicas de hechos y Boletines de Derecho 
canónico
d) Casos y consultas de carácter individual.
e) Movimiento bibliográfico y Revista de Re­
vistas.
Los dos números que tenemos á la vista llenan 
cumplidamente este programa, avalorado por las 
tan prestigiosas firmas de los Sree: Obispo de Jaca, 
Calpena, Aguilar Jiménez, Doctor Rodríguez, Gó­
mez Izquierdo, Cómez Serrano, Rubio Cercas, Lu- 
gán, etc.; El Sr. Obispo de Madrid honra el segun­
do número con un artículo de recomendación muy 
encarecida.
El precio de suscripción es en España de seis 
pesetas al año (pago adelantado) si se hace el pago 
directamente á la Administración y de siete pesetas 
si se hace por corresponsal ó en pago de letra gira» 
da. Extranjero 10 pesetas.
La Revista envía un número de muestra á quien 
lo solicite, dirigiéndose al Seminario Conciliar de 
Madrid.
SUBASTA DE FINCAS
El día 15 del corriente y ante el Notario de Se- 
govia D. Angel de Arce Rodríguez, se sacan á pú­
blica subasta para hacer pago al Banco de España 
en Segovia, de 184.668 pesetas y 80 céntimos de ca­
pital que D. Felipe Sanz Escorial, le adeuda por vir­
tud de hipoteca legal voluntaria, varios lotes que 
componen 244 fincas, situadas en los términos de 
Aldea del Rey, Villacastín, Aguilafuente, Fuente- 
pelayo y Pinarnegrillo.
El pliego, títulos y condiciones, en la citada no­
taría del Sr. Arce, Calle Juan Brabo, 35, Segovia.
SE VENDE.— Una novilla hermosa, de un de­
sarrollo extraordinario para su tiempo, de pura 
raza holandesa, que cumple á principios de Abril. 
Para tratar, con los Hermanos de la Sagrada fami­
lia en La Horra.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
CALLE DE SAN MIGUEL, NUffl. 12
PEÑAFIEL.
UN INCENDIO
de¡8 y media de la noche del lunes, el to- 
io, a loÍ auelto> puso »n movimiento al vecin- 
a hió Pre8urosose echó á la calleen dirección 
%rro °n<*6 86 daban grandes voces pidiendo
Hemos recibido el primer número de El Coope- 
ratista, revista mensual, órgano oticial de la Nece­
saria, defensor de los intereses de los ganaderos. 
Le felicitamos y deseamos larga vida.
Hemos recibido los dos primeros números de la 
REVISTA DEL CLERO ESPAÑOL, publicación pe-
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid,—Imp. de A. Rodrigues.
Droguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOB, S.-PENAFIEL
^naza’ Colores, Charoles, Q
Pinceles, Pinturas preparadas al Óleo, 
Aturas Esmalte, Purpurinas, 
y ees .ingleses de todas clases, Anilinas 
emá8 productos para la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA
Esencias, Jabones y Polvos para tocador, 
Agua de Colonia,
Rum Quina* Cosméticos,
Dentríficos, etc.
LA VOZ DE PENAFIEL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
tQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente 6 la Iglesia).--P EÑAPIEL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro,
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valiadolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO
INTERESANTE
El mejor preparado del mundo para el lavado de toda clase de f°Pa * 
ya sean blancas ó de color, de hilo, lana, seda ó de algodón, así como y 
el fregado y conservación de los suelos y demás objetos domésticos, eS 
duda la acreditada
siá
Lejía Líquida Francesa
Precio del cuartillo, 15 céntimos + Al por mayor precios muy económicos
ÚNICO PUNTO DE VENTA".
Botica de DON PEDRO DE LA VlLl^
Plaza de San Miguel de Reoyo (Mercado del Tri00'
P E Ñ A F I E L
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de máe producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
_ _______Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
CñEGORIO HERMÁHDEZ
La mejor surtida y económica
z:-.—— Acera, 29 .—V ALLADOLID   :1 :
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Oarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B 1 LB AO-VALLADOL! D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier~Gaí?teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Hastrillos y 
afiladoras Me. Cormich— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa soliciten
Valiadolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Honorato Barcena Esteban
Pintor y Papelista
, haP1Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado de 11 
ciones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronces.
Se admiten encargos para dentro y fuera déla localidad.
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desde 30 
mos rollo en adelante.
Taller; Plazuela die Saa Pabla, 32
PEÑ AFIEL
TINTA
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, , .iGA5’
NO OXIDA LAS P L-u' 
NUNCA PIERDE SU COLOR
LA MEJOR PARA OFICINAS.—PRECIO 1,50 PTAS. UrP
Droguería de la Villa.—Peñafiel
r ■as
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VILLA
CALLE DEL PUENTE ^
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON. SANZ, pone 611 
miento del público, que ha introducido importantes mejoras,^ ^G° 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embrea ^ j 
lleras de labranza, Sillas, Albar'dines, Aibardas, Cabezadas na 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. ^
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U LIA N DIEZ VI L
Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para regenerar los sembrados y aumentar mucho las cosechas es el
NITRATO de SOSA
Que se vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
Pedro de la Villa.—
Éf Pedir precios y condiciones de venta. J
CALLICIDA de YIL^
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación completa 
de los callos y ojos de ga»° 
formados en los pies.
NO PRODUCE DOLOR NI MOLESTIA A
Precio 4 reales frasco
Botica de la Judería
R E Ñ A F 1 E L
=JC
